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A z in te rn e t h aszn á la ta egy re te rjed M agya ro rszágon is . A v ilágh á ló t tö bb fé le m ó -
don haszn á lh a t ju k ; p é ld áu l gyo rs in fo rm ác ió sze rzésre , szem é ly es hon lap kész íté sé re ,
am e ly en sa já t fo tó ink a t, a lk o tá sa ink a t teh e tjü k közk in ccsé , ille tv e - m in t ahogyan az
egy ik szo lg á lta tó je len leg m űso ron lévő rek lám jábó l is m eg tudha tju k - b a rá tokka l, ism e-
rő sökke l v a ló k apcso la tsze rzé sre , ille tv e ú jakk a l v a ló - e lső so rb an v irtu á lis - m eg ism er-
k ed ésre . A z e -m a il az e lső re ad leh e tő ség e t, a kü lönböző csev egőcsa to rn ák és fó rum ok
ped ig ak á r m indke ttő re .
A szöveg a lapú va ló ságnak (text-based reality) ez a k é t v á lfa ja n ém ik épp kü lönbö -
z ik egym ástó l. A cha t, v agy is c sev egőcsa to rn a a fe1haszn á lók egy id e jű kom m un ik ác ió já t
te sz i leh e tőv é . E bben az ese tb en a hozzászó lá sok nem arch iv á lódnak . A fó rum ok hasz -
n á ló in ak hozzászó lá sa i v iszon t au tom a tik u san m egm aradnak az o ld a lon , íg y leh e tő ség
van a rra , h ogy időben e lto lód jon a kom m un ik ác ió , b á rm e ly ik hozzászó lá sra k ésőbb is
leh e t v á la szo ln i. M a m ár a leg több nép sze rű po rtá lh o z k apcso lód ik fó rum is . É n v iz sg á -
la tra a m agya r fe lh aszn á lók kö réb en a legn ép sze rűbbe t, leggyak rabban lá tog a to tta t v á -
la sz to ttam , a [w ww .ind ex .hu ] po rtá l fó rum á t, aho l im m ár több száz tém akö rb en beszé l-
g e th e tn ek egym ássa l a fe lh aszn á lók .
A hhoz , hogy be lép jünk a szöveg a lapú va ló ságba , fe lh aszn á ló i n ev e t k e ll v á la sz ta -
nunk . E nnek a közke le tű ango l n ev e nick. E he ly e tt a m agya r szak irod a lom ban RAÁ TZ
JUD IT az azonosít6név haszn á la tá t jav aso lta (R AÁ TZ 2002 : 405 ), am e ly v é lem ényem
sze rin t is jó l fe jez i k i a fog a lom je len té sé t. M eg ke ll azonban jegyezn i, h ogy ennek hasz -
n á la tá ra c sak a szak irod a lom ban lá tok reá lis e sé ly t, a z in te rn e te s tá rsad a lom á tv e tte a
nick szó t, am e lyn ek nagy e lőnye a röv id ség , épp en ezé rt n em ta rtom va ló sz ínűnek , hogy
bá rm e ly m ás k ife jezés k iszo rítsa .
A névvá la sz tá s az in te rn e ten m áskén t m űköd ik , m in t egy éb nevek ese téb en , funk -
c ió ja is m ás . A szöveg a lapú va ló ságban ko rlá to zódnak az önk ife jeződés eszköze i. M in -
d enk i, ak i b e lép egy in te rn e te s kö zö sségbe , szöv egekbő l a lko tja m eg sa já t v irtu á lis sze -
m é ly iség é t. E nnek a fo ly am a tn ak leg fon to sabb e lem e te rm észe te sen a hozzászó lá s , ám
az azono sító n évnek is v an benne sze rep e . E z a n év típ u s azonban sokban kü lönböz ik
egyéb szem é lyn evek tő l. K ü lönböz ik p é ld áu l abban , hogy az azono sító n ev e t n em fe lté t-
lenü l a h agyom ányo san haszn á la to s n ev ek kö rébő l v á la sz tják a fe lh aszn á lók . A z in te r-
n e ten b á rm i n évvé vá lh a t; k ö zn év , szókapcso la t, ak á r eg ész m onda t, v agy épp e llenk e -
ző leg , egy é rte lm e tlen b e tű - v agy szám so r is . H ason ló je len ség rő l TO LC SVA I NAGY
GÁBOR ír t, fo ly ó ira tc ím ek , zen ek a rn ev ek , kü lönböző in tézm énynevek , v a lam in t rend ez -
v énynevek kapcsán (p l. Magyar Narancs, Korai öröm együ tte s , Tilos az Á k lub , Na mi
van? ga lé ria ) . Ö po sz tm ode rn n eveknek nevez i azoka t a n ev eke t, am e ly ek re n em illik rá
a n ev ek hagyom ányo s é rte lem ben ve tt d e fin íc ió ja , ille tv e h ang sú lyo zza , hogy ily en ese -
tekb en a névadó cé lja á lta láb an az , hogy kü lönböző é rte lm ezés i leh e tő ség ek e t, a sszo c iá -
c ió s te rek e t ny isson m eg a név seg ítség év e l. (TO LC SVA I NAGY 1997 .)
A m ásik kü lönb ség abban á ll, h ogy m íg az em ber a n evé t - a h iv a ta lo s n ev é t é s a
b ecéző fo rm áka t is - rend sze rin t v a lak i m ástó l ö rök li v agy kap ja , add ig az in te rn e ten
m aga vá la sz th a tja m eg azono sító já t. ÉR SOK N IKO LET IA ÁGN ES éppen ezé rt az önelneve-
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zés kifejezést javasolta a névtípus jelölésére (ÉRSOK 2001: 78). NÉMETHRENÁTA azon-
ban felhívta a figyelmet arra. hogy ennek a kategóriának van előzménye, mégpedig az
álnév (NJ3M~Tll2003: 204). Amíg azonban az álnév csak bizonyos csoportokban, például
müvészek körében mondható elterjedtnek, az internet megjelenésével az önelnevezés a
koníbbimíl sokkal nagyobb jelentőséget kapott.
Az a70nosítónevekről eddig megjelent cikkek írói, pl. RAÁTZ JUDIT, ÉRSOK NIKO-
LETrAÁGNES és NÉMETHRENÁTAmár foglalkoztak azzal a kérdéssel, mi az ínterneten
használt azonosítók eredete. A nevet a felhasználók sok esetben úgy választják meg,
hogy az elárul valamit saját, valódi. tehát nem internetes személyükről - még ha ez az
információ sokszor csak ,íttételesen értelmezhető is. A szerzők megállapították, hogya
névválasztás motivációja igen sokféle lehet, a felhasználó választhatja saját nevét vagy
bcccnevét, vagy más. számára fontos személy nevét, akár helynevet vagy állatnevet is;
köznévi névválaszt:is eset6rl azonosítójával utalhat valamilyen tulajdonságára, foglalko-
zására, korára, érdeklődési körére. Különösen a társkeresők körében nagy jelentősége
vagyahumoros. figyelemfelkeltő névnek.
Az azonosítónév tehát az első benyomás, ,ill1ellyel a többi felhasználó szembesül.
PATlUCIAWALLACE "Az ínternet pszichológiája" címíí könyvében megállapítja. hogy a
gyors vélcményalkotús, miként a való életben, az interneten is mííködik. Ez azt jelenti,
hogy az emberek személyiségéről különböző sztereotípiák segítségével már néhúny adat
ismeretéhen képet aJakítunk ki. A benyomásalkotáshan pedig két Clck'1tnakvan kitüntetett
szerepe: a nemnek és a kornak, ezek közül is a fontosabb a nem. WALLACEfelhívja rá a
figyelmet, hogy az első kérdés, amelyre egy semleges nevet viselő személy számíthat
eb')' csevegőprogramon. <.lnemére vonatkozik, amelyet legtöbbször teljesen nyílt formá-
ban tesznek ml neki. Hangsúlyozza, hogya felhasználókat határozottan zavarja, ha nin-
csenek tisztáb<.ln valamelyik beszélgetőt,:Írsuk nemével: ha valaki nem akalja elámIni a
nemét, arra a csopon nyomást gyakorol, hogy fedje fel magát, egyes esetekben a fel-
használók próbára is teszik egymást, hogy az esetleges hazugságot leleplezzék
(WALLACE 2002: 38--40).
A ..Férfi "agy nő vagy?" kérdés szokatlanul hangozhat számunkra, elsősorban
azért. mert a való élethen általában nincs szükségünk ennek mcgtudakolására. Az inter-
nelen viszont teljesen mindennapi. Némely intemetes oldal jelek segítségével vagy más
módon hinnyíti meg a felhasználók dolgát. A [www.nlcafe.hu] fórumán például az azo-
nosítónév mellett látható ikon színe jelzi a felhaszmlló nemét, sőt azt is. Magyarorszúgon
vagy klilföldön tartózkodik-e az illető. Más portálokon. például a NÉMETI1 RENÁTA
(2003) által vizsgáll lwww.hulinet.hul oldal esetében a fclhasználók egy rcgiszuációs
lapot. ún. reglapot töltenek ki. ahol kötelező adatként szerepel természetesen a nemlik is.
A legtöbb csevegőoldalon és fómmon azonban nincs ilyen segítség, így az Indexen
sem. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy bemutatkozzon, s a bemutatkozásban
akár a nemét is közölheti. Ezek az információkat a többi beszélgetőtárs az azonosítójára
kattintva jelenítheti meg. A bemutatkozás azonban nem kötelező. VaJószínüleg azonban
itt is ugyanolyan fontos a csevegőknek, hogy fogalmat tudjanak alkotni egymásról, s így
szükséges tudniuk a többiek nemét. Vizsgálatomban arra voltmn kíváncsi, hogy milyen
típusú azonosítók jelzik többé-kevésbé a felhasználó nemét, illetve mely nevek segítik a
felhasználókat a többiekről való fogalomalkotásban. Ehhez a munkához az Index azon
f ó r u m a i b ó l g y ű j t ö t t e m a z o n o s í t ó k a t , a m e l y e k b e n a n é v v á l a s z t á s m o t i v á c i ó j á r ó l b e s z é l -
g e t t e k a h o z z á s z ó l ó k . 1 0 2 0 a z o n o s í t ó s z e r e p e l t a z a d a t a im k ö z ö t t , a m e l y e k b ő l 6 2 - t f e l - '
h a s z n á l t a m e g y k é r d ő í v e s f e lm é r é s h e z .
E l s ő k é n t a z 1 0 2 0 a z o n o s í t ó n é v b ő l á l l ó m i n t á t v i z s g á l t a m a b b ó l a s z e m p o n t b ó l ,
m e l y n e v e k b ő l d e r ü l k i e g y é r t e lm ű e n a f e l h a s z n á l ó n e m e . A l e g n y i l v á n v a l ó b b a z a z e s e t ,
a n l i k o r a f e l h a s z n á l ó e g y s z e m é l y n e v e t h a s z n á l a z o n o s Í t ó k é n t , a m e l y r ő l e g y é r t e lm ű e n
k i d e r ü l , h o g y f é r f i - v a g y n ő i n é v . E z l e h e t a f e l h a s z n á l ó s a j á t n e v e v a g y b e c e n e v e , p é l -
d á u l D a v id , K a r c s i b á c s i , t a r n a i b a r n a b a s , Z s o l c s i 6 7 , k . i s t y u ; Z s u Z s k a , e b o g i , m m o n c s i .
E l ő f o r d u l , h o g y n e m a f e l h a s z n á l ó s a j á t n e v é r ő l v a n s z ó , d e a z a z o n o s Í t ó b a n s z e r e p l ő
k e r e s z U l é v v i l á g o s s á t e s z i a f e l l i a s z n á l 6 n e m é t . E z t g y a k r a n h u m o r o s v a g y k e l l e m e s
h a n g z á s a m i a t t v á l a s z t j á k a b e s z é l g e t ő k . p l . F r i g y e s M e s t e r , j ó z s i a z ú t h e n g e r r e l , P a r a fa
H u g ó , v i k t o r a t a k a r í t ó ; a l i z _ m o k , A l l i a , L i l i a , S zu l a m i t . M á s e s e t e k b e n e g y k e d v e l t
k ö n y v , f i lm , s z e r e p l ő j e , é n e k e s , z e n é s z , s p o r t o l ó , v a g y b á m l e l y m á s i s m e r t v a g y k e v é s b e
i s m e r t s z e m é l y n e v é t k ö l c s ö n z i a f e l h a s z n á l ó . H a s z é l e s k ö r b e n i s m e r t s z e m é l y r ő l v a n
s z 6 , n e m i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y k e r e s z U J é v i s s z e r e p e l j e n a z a z o n o s í t ó b a n . (Dr.
L e c t e r , J . B o n d , P i s zk o s F r e d . M i c k e y K n o x , S h a m i l B a s z a j e v , W a T S o n , J o e B l a c k ,
R AM B O ; d e m im u r . D i n a S p a r k l e . b u t a E l i z a b e t h , J o a n a T a v a r e s , S u z i Q u a t r o , k i c s i
e m m a ) . S v a n n a k o l y a n e s e t e k , a n l i k o r a z a z o n o s Í t ó b a n s z e r e p l ő e l ő t a g , m e g s z ó l í t á s i
m ó d v a g y m á s e g y é r t e lm ű u t a l á s j e l z i a f e l h a s z n á l ó n e m é t , p é l d á u l A n g e l Ú r , a p o o t z e e ,
B l í j ó c s k a P a s i , H e r r N i l s s o n , M r . C o l o r , S i r O m e g a , s u l t a n , u j fi u ; A S ző k e N ő v i s s z a v á g ,
b a n y a , B ú j 6 c s k a L á n y , J u n g fr a u . m a r n i , M - ú z s a , S h e D e v i l .
A l e g t ö b b e s e t b e n a f e l h a s z n á l ó n e m e m e g e g y e z i k a z z a l , a m i t a z a z o n o s í t ó j a s u -
g a l l . V a n a z o n b a n p é l d a a z e l l e n k e z ő j é r e i s , a F R O D O . D o r i c l n G r a y , B o g u m i l é s S zö r -
n y e t e g L a j o s p é l d á u l n ő , B e r y l l , D I T K E é s É VA E AN F F v i s z o n t f é r f i .
N e m k Ö IU l y ű e g y é r t e lm ű e n m e g h ú z n i a z t a h a t á r t , a m e l y e n b e l ü l m é g e g y é r t e lm ű e n
m e g á l l a p í t h a t ó e g y a z o n o s Í t ó r ó l , h o g y f é r f i v a g y n ő i f e l h a s z n á l ó v á l a s z t o t t a - e . A f e n t
i s m e r t e t e t t s z e m p o n t o k a t a l a p u l v é v e , a m e g t é v e s z t ő a z o n o s í t ó k a t f i g y e lm e n k í v ü l h a g y -
v a a z t á l l a p í t o t t a m m e g , h o g y g y ű j t ö t t a n y a g o m b a n a n ő k n e k m in t e g y 2 9 , a f é r f i a k n a k
p e d i g 2 2 % - a v á l a s z t o t t e g y é r t e lm ű e n n ő i e s , i l l e t v e f é r f i a s a z o n o s í t ó t .
A k é p a z o n b a n b i z o n y á r a t o v á b b á r n y a l h a t ó , e z t s z e r e U J é m m e g v i l á g í t a n i a m á r
e m l í t e t t k é r d ő í v e s f e lm é r é s e r e d m é n y e i n e k i s m e r t e t é s é v e l . A m e g k é r d e z e t t e k n e k e g y 6 2
a z o n o s Í t ó n é v b ő l á l l ó l i s t á t a d t a m , a m e l y e n a n e v e k á b é c é r e n d b e n k ö v e t t é k e g y m á s t .
K é r d é s e m a z v o l t , h o g y a l i s t á n s z e r e p l ő a z o n o s Í t ó k a m e g k é r d e z e t t e k v é l e m é n y e s z e r i n t
f é r f i v a g y n ő i f e l h a s z n á l ó t r e j t e n e k - e . A k é r d ő Í v e t ö t v e n e n t ö l t ö t t é k k i , f é r f i a k é s n ő k
e g y a r á n t v o l t a k k ö z t ü k ( 2 3 f é r f i , 2 7 n ő ) . A v á l a s z a d ó k t ö b b s é g e e g y e t e m i s t a v a g y f ő i s -
k o l á s , d e s z e r e p e l t e k a m e g k é r d e z e t t e k k ö z ö t t a z i d ő s e b b k o r ú a k , v a l a n l i n t n é h á n y k ö -
z é p i s k o l á s i s . A f e lm é r é s e r e d m é n y e i t a c i k k v é g é n t á b l á z a t o s f o rm á b a n i s i s m e r t e t e m .
E z e n j e l ö l ö m , h o g y a k é r d é s e s a z o n o s í t ó n e v e k e t m i l y e n n e m ű f e l h a s z n á l ó k v á l a s z t o t t á k ,
i l l e t v e a z t , m i k é n t a l a k u l t a m e g k é r d e z e t t e k v é l e m é n y e s z á z a l é k o s a r á n y b a n .
A 6 2 a z o n o s í t ó t ú g y v á l a s z t o t t a m k i a z 1 0 2 0 n e v e t t a r t a lm a z ó a n y a g b ó l , h o g y e g y -
e g y , b e n n e m a t é m a k a p c s á I l m e g f o g a lm a z ó d ó t e ó r i á t e l l e n ő r i z z e k , i l l e t v e n é h á n y k é r -
d é s r e v á l a s z t k a p j a k , M i v e l a g y ű j t é s e m b e n j ó v a l t ö b b f é r f i s z e r e p e l t , m i n t n ő ( 7 4 ,5 %
f é r f i , 2 3 , 7 % n ő , 1 , 8 % n e m e l d ö n t h e t ő ) , a k é r d ő Í v r e i s t ö b b f é r f i a z o n o s Í t ó n e v e k e r ü l t f ö l
( 4 2 f é r f i é s 2 0 n ő i a z o n o s í t ó ) . A n 1 Í n t á t a z o n b a n ú g y v á lo g a t t a m , h o g y a m in t á b a n s z á -
m o s m e g té v e s z tő a d a t i s s z e r e p e l t .
A f e lm é r é s t a n u l s á g a k é n t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y v a n n a k o ly a n a z o n o s í t ó k , a m e -
ly e k b á r n e m ta r t a lm a z n a k f é r f i v a g y n ő i n e v e t , m é g i s t ö b b é - k e v é s b é e g y é r t e lm ű e n
s u g a l l j á k , h o g y a f e lh a s z n á ló m e ly ik n e m h e z t a r t o z ik . E b b e a c s o p o r tb a a z o k a t a n e v e k e t
s o r o l t a m , a m e ly e k e t a v á l a s z a d ó k l e g a l á b b 9 0 % - a s o r o l t u g y a n a h h o z a n e m h e z . 7 5 %
f ö lö t t i a r á n y e s e t é b e n a b e s o r o l á s m á r n e m e g y é r t e lm ű , d e m é g m in d ig m e g g y ő z ő n e k
m o n d h a tó , e z a l a t t a z o n b a n , ú g y v é l e m , a z a z o n o s í t ó a n e m s z e m p o n t j á b ó l s e m le g e s n e k
m o n d h a tó .
F é r f i a z o n o s í t ó k é n t s o r o l t á k b e a v á l a s z a d ó k a s o p r o n i á s z o k é s a M a z d á l k o d j O k o -
s a n k i f e j e z é s e k e t , i t t n y i l v á n v a ló a n a s ö r é s a z a u tó h ív ó s z a v a k u t a l t a k a f é r f i a k í z l é s é r e ,
é r d e k lő d é s é r e . Z s o l d o s v a ló s z ín ű l e g a n e v e j e l e n t é s e n 1 Í a t t k e IÜ l t e b b e a c s o p o r tb a , d e
e z t a b e n y o m á s t t a l á n t á m o g a t t a a z i s , h o g y a z í r á sm ó d m ia t t a z o n o s í t ó j a e g y é r t e lm ű e n
v e z e t é k n é v n e k tű n ik , a m e ly ö n m a g á b a n h a s z n á lv a s z in t é n f é r f i r a u t a l ( v a ló j á b a n a Z s o l t
b e c é z é s é r ő l v a n s z ó ) . A m e g k é r d e z e t t e k a j e l e k s z e r i n t t i s z t á b a n v a n n a k v e l e , h o g y a z
a r g o n a u t á k f é r f i a k v o l t a k , d e t a l á n a z A r g h o n a u t 2 n é v h a n g z á s a i s e z t a v á l a s z t á s t s u -
g a l l t a . Ú g y tű n ik , e g y é r t e lm ű e n f é r f i b e o s z t á s m é g n a p j a in k b a n i s a f ő n ö k i , l e g a l á b b i s a
B o s s n é v b e s o r o l á s a e z t t ü k r ö z i . F é r f i t u l a j d o n s á g to v á b b á a r n e g v e s z t e g e t h e t e t l e n - s é g ,
h a s o n ló k é p p e n a z i s , h a v a l a k i k e s o n _ e r o . v a g y i s k é s ő n é r ő t í p u s o É r d e m e s m e g f ig y e ln i
a D r . B r a i n , D r . C a o l a p á r o s t , D r . B r a i n e g y é r t e lm ű e n f é r f i n a k tű n t a v á l a s z a d ó k s z á m á -
r a , D r . C a o l a n e v é t v i s z o n t a k o z m e t ik a i m á r k á r a v a ló u t a l á s m ia t t s o k a n a n ő k h ö z s o -
r o l t á k , a v á l a s z t á s - t a l á n a " d o k to r i c ím " m ia t t m é g s e m e g y é r t e lm ű . V e s z e t t K u t y a a z o -
n o s í t ó j a b i z to s a n , B o z g o r P á v i á n - é v a ló s z Í 1 1 ű l e gp r o v o k a t í v j e l l e g e n 1 Í a t t k e IÜ l t a f é r f i
f e l h a s z n á ló k k ö r é b e , b á r V e s z e t t K u t y a e s e t é b e n s z á n lO m r a m e g le p ő m ó d o n h á r o m v á -
l a s z a d ó n ő r e t i p p e l t . G y a n í t h a tó , h o g y a L E S Z Í V O T T Z S Í R n e v ű f e lh a s z n á ló i s a m e g -
h ö k k e n t é s , p r o v o k á c ió c é l j á b ó l v á l a s z to t t a n e v é t ( h o z z á s z ó l á s a i i s e r r e u t a ln a k ) , s o k a n
m é g s e m m o r b id h u m o r ú f é r f i r a , h a n e m ( v a ló s z in ű l e g v é k o n y ) n ő r e a s s z o c i á l t a k a n e v e
a l a p j á n . R a g y i v a t l a n é s T ö fr ö c s ő b i z o n y á r a k e l l e m e t l e n h a n g z á s a m ia t t k e r ü l t a f é r f i a s
j e l l e g ű n e k v é l t n e v e k c s o p o r t j á b a . B iz o n y o s á l l a t o k a f é r f i a k h o z k ö th e tő k , l d . R e d S n a k e
( v a ló j á b a n v ö r ö s h a jú n ő r ő l v a n s z ó ) , H a s o n L ó . B o z g o r P á v i á n , V e s z e t t K u t y a ( u tó b b i
h á r o m e s e tb e n m á s m o z z a n a to k , a n y e lv i h u m o r é s a m e g h ö k k e n t é s , p r o v o k á c ió s z á n d é -
k a i s k ö z r e j á t s z h a t t a k a v á l a s z t á s b a n ) , m á s o k p e d ig n ő k h ö z , l d . G o l d c a t , h o lo t t a n é v
v i s e lő j e e g y o r o s z l á n , v a g y i s e g y a r a n y s z ín ű m a c s k a j e g y é b e n s z ü l e t e t t f é r f i . A f r a p p á n s
m o n d a to k a t , h u m o r o s , s Z Q já t é k o s a z o n o s í t ó k a t a v á l a s z a d ó k in k á b b f é r f i f e l h a s z n á ló k -
h o z k ö tö t t é k ; G y o r s m i n t a s o r ; V a l ó s á g é p í t ő t e c h n i k u m ; T r u t h i s o u t t h e r e ; é s v a ló s z í -
n ű l e g id e i s b e s o r o lh a tó H a s o n L ó é s M a z d á l k o d j o k o s a n n e v e i s . A j é g t ö r ő n é v a h o z z á
k a p c s o ló d ó a s s z o c i á c ió k m ia t t k e r ü lb e t e t t i d e . V a l a m i ly e n , s z á m o m r a k e v é s b é m e g f e j t -
h e tő a s s z o c i á c ió k a l a p j á n f é r f i n é v k é n t s o r o l t á k b e a v á l a s z a d ó k a , m o r p e t é s S z i g e t a z o -
n o s í t ó k a t i s . E lő z ő e s e tb e n a v á l a s z a d ó k r á h ib á z t a k , e g y M 6 r i c z P é t e r n e v ű f e lh a s z n á ló -
r ó l v a n s z ó , a m á s o d ik b a n v i s z o n t e g y n ő r ő l , a k i e g y s z ig e t e n s z ü l e t e t t .
E g y b e c s e n g ő e n a v a ló v i l á g b a n h a s z n á l a to s n e v e k k e l k a p c s o l a to s t a p a s z t a l a t o k k a l ,
a m e ly e k a l a p j á n s o k a n a J á c i n t n e v e t n ő i n é v n e k v é l i k , a v i r á g n e v e t t a r t a lm a z ó a z o n o -
s í t ó k , a b o d z a v i r a g é s a p i p a c s m e z ő a f e lm é r é s e m b e n i s a n ő i n e v e k k ö z é k e IÜ l t e k . M in d
a m i to ló g i a i p á r h u z a m , m in d a n é v h a n g z á s a a z t s u g a l l j a , h o g y N é r e i d a n ő , b á r a z ig a z -
s á g n e m e z . A f e lh a s z n á ló e b b e n a z e s e tb e n e g y é b k é n t n e m a m i to ló g i a i n é r e i d á k r 6 1
v á l a s z to t t a n e v é t , h a n e m a N e p tu n u s z e g y ik h o ld j a m ia t t . M e g j e g y z i , h o g y m a jd n e m a
P h o e b e n é v m e l l e t t d ö n tö t t , a m e ly s z in t é n n ő i n é v , i l l e t v e a S z a tu r n u s z e g y ik h o ld j a , d e
a n é v h a n g z á s á t t ú l b a l j ó s l a t ú n a k t a r t o t t a . A tü n d é r e k i s e g y é r t e lm ü e n n ő i l é n y e k , m é g
h a y i s v a n a z a z o n o s í t ó j u k v é g é n , a m e ly e t v a l~ j á b a n f é r f i v i s e l : TU n d é r y . N em c s u p á n
G o ld c a t n é v k ö th e tő a n ő k h ö z , d e C ic a fU I -n e k i s e l s ő s o r b a n a n ő k e t s z ó l í t j á k a j e l e k
s z e r i n t . A z é r z e lm e k r e é s é r z é k e k r e u t a l ó a z o n o s í t ó k i s a n ő i n e v e k k ö r é b e k e r u l t e k ;
K is sM e ( s z ó j á t é k o s n é v , a f e l h a s z n á ló v e z e t é k n e v e K is s ) , m a ke m e sm ile ( e g y z e n e s z á m
c ím e ) , sw e e t l ip s p r o je c t ( a z ö t l e t e t a Th e B la i r W itc h P r o je c t c ím ü f i lm a d t a a f e l h a s z -
n á ló n a k ) s 6 h a j ( k e l l e m e s h a n g z á s a m ia t t v á l a s z t o t t a f é r f i v i s e l ő j e ) ; s z i n t é n n ő i n é v n e k
t a r t o t t á k a m e g k é r d e z e t t e k a k e l l e m e s h a n g z á s ú P u s zig a M o l lé - t , a m e ly P a lo t a i B o r i s
e g y ik m e s é j é b ő l s z á rm a z ik . A k i c s i n y í t ő k é p z ő v e l v a g y a b e c é z ő k is e lő t a g g a l e l l á t o t t
n e v e k s z in t é n n ő i f e l h a s z n á ló t s u g a l l n a k p é ld á u l G o n o s zka , te a c s ka , k is c s i l la g e s e t é b e n .
E z e k a n e v e k e g y g o n o s z k o d á s r a h a j l a m o s n ő t , e g y v o l t b a r á t n ő j e á l t a l T e á c s ká -n a k
b e c é z e t t f é r f i t , é s e g y m a g á t s z e r é n y , d e r a g y o g ó s z e m é ly i s é g k é n t j e l l e m z ő n ő t t a k a r n a k .
E z a z o n b a n c s a k a d d ig e g y é r t e lm ű , a m íg n e m s z e r e p e l a z a z o n o s í t ó b a n e g y f é r f i a k é s
n ő k k ö z é b e n e g y a r á n t h a s z n á l a t o s n é v (G a b ika ) , e g y h í r e s f é r f i n e v e (R u b e n s ke , a m e ly -
n e k v i s e l ő j e s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t " e r ő s e n t e l t l e á n y k a } , v a g y e g y f é r f i a s á l l a t
(K isM e d ve , a k i e g y s z e r e p j á t é k n y o m á n v á l a s z to t t a a n e v é t ) , u g y a n i s e z e k a n e v e k á t -
c s ú s z t a k a s e m le g e s k a t e g ó r i á b a . A s zi lva s g o m b o c n e w f e lh a s z n á ló t p e d ig v a ló s z ín ű l e g
a z é r t s o r o l t á k a m e g k é r d e z e t t e k a n ő k k ö z é , m e r t a k o n y h a i f o g l a l a t o s s á g o k in k á b b a
n ő k r e j e l l e m z ő k .
A v e g y e s m e g í t é l é s ű n e v e k k ö z ö t t v a n n a k o ly a n o k , a m e ly e k v é l e m é n y e m s z e r i n t
e l l e n tm o n d á s o s n a k t a r t h a tó k , e g y a r á n t t a l á l h a tó k b e n n ü k f é r f i r a é s n ő r e u t a l ó m o z z a n a -
t o k . I l y e n n e k t a r t o m a m á r e m l í t e t t D r .C a o la ( a k i t á l l í t ó l a g v o l t ó v ó n ő j e n e v e z e t t e l í g y ,
m e r t n a g y o n o k o s k o d ó g y e r e k v o l t ) , G a b ika , R u b e n s ke é s K isM e d ve m e l l e t t a lu s t in é s a
D O M I a z o n o s í t ó t , a n l e l y e k e g y a r á n t l e h e tn e k f é r f i - é s n ő i n e v e k , v a l a m in t a b le kp ú d e r
é s a b lo o d j lo w e r n e v e k e t , a m e ly e k n e k m á s o d ik t a g j a ( p ú d e r , i l l e t v e flo w e r ) n ő r e e n g e d -
n e k ö v e tk e z t e t n i , a z e lő t a g a z o n b a n f e lü l í r j a e z t a z a s s z o c i á c ió t ( b le kp ú d e r n e v é r ő l n e m
s o k a t t u d u n k m e g , a z a z o n b a n k id e r ü l , h o g y b lo o d flo w e r a C u r e e g y ü t t e s B lo o d flo w e r s
c ím ű s z á m a a l a p j á n v á l a s z to t t a a n e v é t ) . A z E r zs é b e t i a z o n o s í t ó b a n n ő i n é v s z e r e p e l , a z
, k é p z ő a z o n b a n e g y é r t e lm ű v é t e s z i , h o g y h e ly n é v r ő l v a n s z ó , a v á l a s z a d ó k a j e l e k
z e r i n t é s z l e l t é k e z t a k ü lö n b s é g e t . A G r a in n e , m e ly n e k v i s e l ő j e r a j o n g Í r o r s z á g é r t , n ő i
J é v , e r e d e t i l e g e g y í r m i to ló g i a i a l a k é , m iv e l a z o n b a n s z é l e s k ö r b e n n e m i sm e r t , a z í r á s -
k é p a l a p j á n s o k a n n e m jó l t i p p e l t e k . A tö b b i e s e tb e n o ly a n s z e m é ly n e v e k r ő l ( p ig le t )
k ö z n e v e k r ő l (N e th a n g ya , u n iko r n is , b o c im o b i l , N o ve m b e r , K ö té l tá n c o s , I r 6 n ia ) m e l l é k -
n e v e k r ő l ( fa i th jú l ) s z á n m e v e k r ő l ( s e c o n d , c in q u e c e n to ) é s s z ó k a p c s o l a t o k r ó l ( a n o n im
va g yo k , E a s y F r ie n d , 1 6 e s té t , n o im p o r ta , j6 _ le n n e _ tu d n i , É js zín P á r d u c ) v a n s z ó , a m e -
ly e k e t s z e m m e l l á t h a tó l a g n e m k ö th e tü n k e g y ik n e m h e z s e m . A n é v h e z f ű z ö t t m a g y a r á -
z a to k ( h a e g y á l t a l á n v a n n a k ) , s o k s z o r m e g l e h e tő s e n s z e r t e á g a z ó a k , p l s e c o n d e s e t é b e n ,
a k i a z o n o s k e r e s z tn e v ű b a r á t j á t ó l k ü lö n b ö z t e t t e m e g m a g á t a z o n o s í t ó j a s e g í t s é g é v e l ,
m á s k o r s e m m i tm o n d ó a k (N o ve m b e r k e d v e n c h ó n a p j a a n o v e m b e r ) , m in d e n e s t r e a n e m
s z e m p o n t j á b ó l v a ló b a n e g y a r á n t k ö z ö m b ö s n e k m o n d h a tó k ( c in q u e c e n to p é ld á u l a k e l -
lemes hangzás miatt választotta a nevét, J 6 _ le n n e _ tu d n i egy talányos e-mail írásához,
K ö té l tá n c o s és n o im p o r ta egy kedvelt zeneszám alapján).
"Ha nem furcsaság az, hogy nők és férfiak vannak a világon, akkor természetes
dolog az is, hogy olyan neveket adunk nekik, amelyekből mindjárt tudjuk, nő-e az illető
vagy férfi" - írta NAGY 1. BÉLA évtizedekkel ezelőtt egy nagy vitát kavart nyelvhelyes-
ségi kérdésről szóló cikkében (NAGY 1. 1961: 399). S valóban, Magyarországon min-
denki csak a saját nemének megfelelő nevet kaphat. Bizonyára nagyobb a változatosság
a becenevek körében, a legnagyobb szabadságot azonban az internet jelenti ezen a téren.
Itt hasonló szabály nem köti az ínternetezőt, még csak az sem, hogy valódi neveket vá-
lasszon magának azonosítóként. A világhálón bármi névvé válhat, így a felhasználóé a
döntés, hogy egy személynév mellett dönt-e, amelyből a neme is kiderül, vagy egy köz-
név hangzik számára jobban.
A közneveket első látásra talán egyöntetűen a semleges kategóriába sorolnánk.
Tudjuk azonban, hogy az ún. férfi és női beszéd, nyelvhasználat különbözik egymástól.
A különbségek részben különböző témák preferálásából fakadnak, a férfiaknak és a nők-
nek ugyanis általában más a fo~lalkozásuk, érdeklődési körük. Más szinten is tetten
érhetők azonban a különbségek. Ugy tűnik, a nők többet beszélnek érzelmekről és sokkal
gyakrabban használnak becéző formákat, mint a férfiak, a férfiak számára viszont keve-
sebb tabu létezik a nyelvhasználatban, sokkal gyakrabban káromkodnak például (KISS
1995: 100-12, WARDHAUGH1995: 284-5). Mindezek a motívumok a fe1mérésemben is
megjelentek, jelezve, hogy ezek a sztereotípiák valóban élnek gondolkodásunkban, s
adott esetben segítenek eldönteni, férfi vagy női beszélő használ-e egy-egy szót, kifeje-
zést.
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Azonosító Férfi Nő
so p ro n i á szo k ( fé rf i) 1 0 0% 0%
Z so ld o s (fé rf i) 1 0 0% 0%
B o ss (fé rf i) 9 4% 6%
D r.B ra in (fé rf i) 9 4% 6%
G Y O rs m in t a so rs (n ő ) 9 4% 6%
V esze tt K u ty a (fé rf i) 9 4% 6%
A rg h o n au t2 (fé rf i) 9 2% 8%
B ozg o r P áv ián (fé rf i) 9 2% 8%
R agy i v a tla n (fé rf i) 9 2% 8%
jég tö rő (fé rf i) 9 0% 10%
M azd á lk o d j O ko san (fé rf i) 9 0% 10%
m egv e sz te g e th e te tle n (fé rf i) 8 8% 12%
va ló ság ép itő te ch n ik um (U i.) 8 8% 12%
H aso n L ó (fé rf i) 8 6% 14%
T ru th is o u t th e re (fé rf i) 8 6% 14%
R edS n ak e (n ő ) 8 4% 16%
K eso n e ra (n ő ) 8 2% 18%
m o rp e t (fé rf i) 8 2% 18%
T ö frö c ső (fé rf i) 8 2% 18%
S z ig e t (n ő ) 8 0% 20%
LE SZ IV O T T Z S IR (fé rf i) 7 6% 24%
Ju s tin 7 4% 26%
ano n im v ag y o k (fé rf i) 7 2% 28%
N e th an g y a (fé rf i) 7 2% 28%
D OM I(n ő ) 6 6% 34%
seco n d (fé rf i) 6 6% 34%
E asy F rie n d (fé rf i) 6 2% 38%
Jó e s té t ( fé rf i) 6 2% 38%
fa ith fu i ( fé rf i) 5 6% 44%
no im po rta (n ő ) 5 6% 44%
un ik o rn is (n ő ) 5 6% 44%
Azonosító Férfi Nó
jó le n n e tu d n i (fé rf i) 5 0% 50%
bo c im ob il ( fé rf i) 4 6% 54%
c in q u ec en to (fé rf i) 4 6% 54%
E jsz ín P á rd u c (fé rf i) 4 6% 54%
K isM edv e (fé rf i) 4 6% 54%
p ig le t (n ő ) 4 4% 56%
R ub en sk e (n ő ) 4 4% 56%
b1 ek p ú d e r (fé rf i) 4 0% 60%
N ov em b e r (fé rf i) 4 0% 60%
E rz séb e ti ( fé rf i) 3 8% 62%
D r.C ao la (fé rf i) 3 6% 64%
B lo o d t1 ow e r (n ő ) 3 4% 66%
K ö té ltá n co s (fé rf i) 3 4% 66%
Iró n ia (fé rf i) 3 2% 68%
G ra in n e (n ő ) 3 2% 68%
G ab ik a (fé rf i) 2 8% 72%
K issM e (n ő ) 2 4% 76%
sw ee t lip s p ro je c t (n ő ) 2 4% 76%
sz ilv a sg om bo c (n ő ) 2 4% 76%
P u sz ig a M o l1 e (n ő ) 2 2% 78%
m ak e m e srn ile (n ő ) 1 6% 84%
G ono szk a (n ő ) 1 4% 86%
só h a j (fé rf i) 1 2% 88%
C ic a fü l (n ő ) 1 0% 90%
N ere id a (fé rf i) 1 0% 90%
G o1d ca t (fé rf i) 6% 94%
k isc s illa g (n ő ) 6% 94%
T ünd é ry (fé rf i) 6% 94%
te a c sk a (fé rf i) 4% 96%
p ip a c sm ező (fé rf i) 2% 98%
bod za v ira g (n ő ) 0% 100%
